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昭和 62年度の 停 年退職教官
京都大学教員停年規程により，次の方々（教授51名，助教段 l名，講師 l：名，助手 1名）
が， 本年3月31日付けで退職される。
｜土竺~＇~ －~~｛問日 ［ 出身地 i土勺 プ 研 究 －－5}_;f_j 
文学勾 ｜大正 I l留 学・ ウペ～ャッド，古典インド諸学派の







I I ｜（インド哲学史） I 
消水純 13. 7. 23 I福井れ 1イタリア語学二 ノレネサンス思想文学I lイタリア文’、f
宗教学第三 ｜大乗経典中観思想，論理学などのイ
梶山雄 一 14. 1. 2 静岡県（仏 教 学〉 ンド仏教：思想 ｜ 
い山卒戸二 ｜大阪府 医 育史日本間一史 • ~ 
I . I 国際取引法及びイギリス法，アメリヵ ｜綬辺 UJ iパ一郎 13. 8. 7 Jj（部IH 凶際取引訟 法，日本法の比較 ！ 
1-;i mi 授雑賀~~両両l 構 ι二 分子理論核磁気共鳴
々 波多野博行 13. 9. 21 I 兵叫 ｜ 分析化学護霊堂！~~議事受給禦館学， ｜
々 ｜ ｜ ι 遷移金属鎗体ならびに府間化合物の極 ｜辻川郁 二 13. 1 O. 22 I大阪府 ｜分光化午低温物性 ｜ 





図司秀明 13.12. 9 岬直下竺学国土空空一一 ｜ 
T件 焔 ぷゆ l竺兵制~ I…式論麟自立些些講習者三 1
il w 品哉 I14. 2. 3 I京都府計山数手出謀長幸男一弘？鶴豪華式諭，数 ｜
加l治有恒 14. 2. 8 大阪府有機合成化学芸能~~霊長E翻案説委新しい有機 ！
I I 
, 滋本｛;i':YJ ' 14. 2. 9 長野県鉱 物 学鉱物学及び結晶学
ク 寺本 英 I14. 2. 15 I吋理叩理学純生物学
-414ー
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部局 ・職名 氏 名生年月日 ｜出身地 ！講座等 研 究 分 野
理芸部師 ｜阿部悦夫 I~f10. 3 捌物型地質学物理地問び山l地











大野 設 13. 8. 24 東京m1I情報システムエ ソフトウェア工学，情報システム開発I ~字 方法論，コンピュータグラ
I JI＼上 気I13. 9. 6 I大阪府池 築 史 日本建築史，特に中山宅史及び近世
｜ 建築生産組織の研究
｜岡村健二郎 13.9. 10 応酬生派工手 ｜明王州工学研向IJI"f: 生産
坂井利 之 I13. 10. 19 I大阪府ド報ぷ礎常 情報基礎学（通信と処理の基礎工学〕I I M の提唱，パターン認識とネットワーク
引13.12. 8 京都府鋳造冶金学務員認識問問献身地組織
純 14.2. 4 I ；仇
高木俊’庄 14. 2. 1 ！川県 イオン工学， クラスターイオンビ ムー定子装 i死 一技術，新材料・高機能デバイス開発
高松武一fl¥I
l小門純 一
14. 2. 15 福井県 装置制御工学
1-1. 2. 25 滋賀県加工設備学
HALL, GEORGE! I 





工学部 活1同文 M寺大正助教段 13. 8. 8 広島県伊削分子化
高分子濃厚溶液の熱）J学，高分子溶液 ｜
の小角X線散乱
法学部 I 教 授 ｜船木邦和見10.30 京都府雑 J',i: げ， 耕地主IEt江の生理・生態と制御に関する十研究
イシ 酋円 猛 13. 12. 17 I三重県 ［良地計画学字程匙器開誌線用と生活
。 I !f＋列二和夫 I14. 1. 1 岐阜県栄発化ヴー 食糧化学，ピタミン学，呑辛料の栄養生理学，食品の機能に関する研究
4シ 石橋武彦 14. 1. 19 稿岡県 家畜生体機構年 ［錯誤勢学特に内分泌腺の機能形態l
’シ 半 m 良一 14.2. I ｜京都府森林経理乍吟鰭童話吋詩襲撃手林業経済学
｜決 V 子 ！末木雛子己竺山形県実験遺伝学区間関題康問異と四
教養部 ｜宮武義自rs 13. 4. 10 香川県物 理 学素粒子論，特に素粒子の構造教授 l





I f.1 f,j. ~~ i'. 氏
教指 i司l
教授！中島
名 生年月日 究 里子分出身地 ；梓 PIT 等 lif 
誠大正
13. 10. 8 ;r~知県心 理 ’字 言言丹発達，障害児の言語指導
ィシ 日木久 j[; 13. 10. 14 長野県宝Jt 'Ii ドイツの小説（ゲーテからカフカま川で〕
。 相If.!; 1'i1 iT 13. 12. 5 石川県生 物 ’·；： ＇ ショウジョ ウパエのJ'~lm と変異






人文科学研究所樋 n ifl' ｜ 教段




防災研究所 音 川 宗治
教授
ウイノレス研究所
教授 川 1 rt G 
13. 9. 16 長野県形ぷ化 蛋肉質構造桃築原理の解明，蛋白質機'i: 能の分子論
夏 13.10. 4 川府粉体化学開鮮錯j妥協~ft~鵠君主Z
博 13. 12. 3 大阪府川子分総学翰説草解析，高分子分離学応分
14. 2.23 東京都材料物明府開門力学， 7.·~分刊料
13. 1. 8 京郎府内？下手上会 西洋近代政治思想、史
13. 12. 2 京l!I府間作思想！ フランス近代文ヴ：，風俗’下
14. 1. 10 汁耐久性木材IJ 木材防腐・防虫液剤，シロアリの生理ぷ側発 生態及び新機能性木村の｜）日発
14. 2. 19 兵庫県食 析 出）］＼：（の般化生成物とtJ［酸化に閃する研
ノし
" r、1>1 '))" 
13. 5.21 奈良県地 動 応用地震学及びj也民防災r、』ε
13. 5. 9 ぷ{ftl府 細胞ウイ ノレス学 インターフェロン生化’手・分子生物学


































14. 3.30 滋賀県社会梢造話器類~~~懇議襲警護主 ・
14. 2. 4 京都府 l籍高侃プラズマ ヘリオトロン核融合突験装置による超
I ~Ii\ 御 高温プラズマの閉じ込めと加熱の研究






義守10-7 滋賀県 l 衛生技術学装着詰I~警官能野·p~ij＇~告書裂
-416-





















































































































































































理 学 部 長谷川博一学部長徳重正信教授
医学部 内野治入学部長
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工 学 部 O神野博学部長 得丸英勝教授




















































































































22 R Iセ 2名演習林は事務部
23環境セ 2名原子炉は技術室
計 284名 大型セは事務部
。
